Emergence of a pension village and a local community in the Oizumi Highlands, Yamanashi Prefecture by 大竹 裕












































































































































1980年 1985年 1990年 1995年 2000年
第一次産業 740 ( 39.2) 648 ( 30.9) 458 ( 22.7) 426 ( 19.5) 432 ( 19.4) 
第二次産業 487 ( 25.8) 605 ( 28.9) 656 ( 32.5) 636 ( 29.1) 582 ( 26.2) 
第三次産業 657 ( 34.8) 839 ( 40.0) 907 ( 44.9) 1118 ( 51.2) 1209 ( 54.4) 
分類不能 4 ( 0.2) 5 ( 0.2) 0 ( 0.0) 2 ( 0.1) 0 ( 0.0) 
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1978～1983 1984～1989 1990～2000 
5～9人 1 1 ( 2.8) 
収 10～14 1 4 5 ( 13.9) 
廿dヴ 15～19 1 1 4 6 ( 16.7) 9.91) 
人 20～24 1 8 3 12 ( 33.3) 26.7 
数 25～29 4 1 1 6 ( 16.7) 28.4 
30人以上 3 3 6 ( 16.7) 35.0 
( 500万円未満） 2 2 4 ( 11.1) 集計なし
1,000万円未満 2 2 5 9 ( 25.0) 12.8 
年 1,000～1,500万円未満 3 2 3 8 ( 22.2) 27.6 
間 1,500～2,000万円未満 2 2 ( 5.6) 26.3 
7三卓E三 2,000～3,000万円未満 2 2 ( 5.6) 21.8 
3,000～4,000万円未満 0 ( 0.0) 6.2 
上 4,000～5,000万円未満 0 ( 0.0) 2.9 
高 5,000万円以上 0 ( 0.0) 1.6 
わからない 2 2 ( 5.6) 。
無回答 2 6 1 9 ( 25.0) 0.8 














































脱サラしてオーナーになった I 26 (72.2) 67.1 
ペンション従業員として働いた後 オーナーになった I o ( oβ） 3.3 
親の後をついでオーナーになった I o ( o.o) 4.1 
ほかの自営業から事業を転換 I 3 ( o.3) 16.9 




20～29歳 0 ( 0.0) 1.6 
30～39歳 2 ( 5.6) 11.5 
40～49歳 11 (30.6) 43.2 
50～59歳 14 (38.9) 28.4 
60～69歳 7 (19.4) 11.5 



























一生続けたい 13 (36.1) 27.2 
高齢になったら譲りたい 18 (50.0) 51.9 
何年かしたら譲る 1 ( 2.8) 14.0 
続けたくない 1 ( 2.8) 4.1 


















20代以下の男女グループ客 2 ( 5.6) 37.4 
友人等の 2人客 13 (36.1) 41.6 
子供を含む家族客 32 (88.9) 87.7 
夫婦客 26 (72.2) 60.5 
会社等の団体客 7 (19.4) 13.6 
高齢者のグループ客 11 (30.6) 9.5 
その他 4 ( 1.1) 5.3 





テニスコート等スポーツ施設 6 (16.7) 17.7 
ファミリールー ム 10 (27.8) 40.3 
和室 17 (47.2) 31.3 
パス付きの部屋 16 (44.4) 71.2 
家族風呂 24 (66.7) 49.4 
露天風目など自慢の風目 2 ( 5.6) 7.8 
温泉を利用した風目 0 ( 0.0) 11.1 
研修室，ミーテイングルーム等 9 (25.0) 11.9 
スポーツ用具 ・AV機器など 2 ( 5.6) 29.2 
自炊施設 2 ( 5.6) 2.1 
身体障害者の施設・設備 2 ( 5.6) 2.5 































5 (13.9) 16.0 
2 ( 5.6) 17.7 
5 (13.9) 2.1 
9 (25.0) 26.7 
0 ( 0.0) 11.1 
第8表 オーナーの考えるペンション像
大泉高原 全国（%）
建物が洋館 12 (33.3) 36.6 
洋室・ベッドがある 17 (47.2) 51.4 
和室がある 9 (25.0) 10.7 
高原に立地 17 (47.2) 31.3 
オーナーと宿泊客との交流 25 (69.4) 13.2 
洋食を出す 5 (13.9) 52.7 
一泊二食付が基本 12 (33.3) 22.2 
スポーツ施設が近くにある 6 (16.7) 23.0 
清潔 23 (63.9) 81.5 
少ない部屋数 16 (44.4) 41.6 
比較的安い宿泊料金 27 (75.0) 76.5 












若者ク守ループ中心に受け入れ 1 ( 2.8) 7.4 
家族客中心に受け入れ 13 (36.1) 32.1 
夫婦客中心に受け入れ 5 (13.9) 1.5 
団体客中心に受け入れ 3 ( 8.3) 5.8 
幅広く客を受け入れ 13 (36.1) 39.9 
ゆっくりとできる雰囲気づくり 20 (55.6) 48.6 
気さくにできる雰囲気づくり 15 (41.7) 28.4 
客と交流ができる雰囲気づくり 12 (33.3) 13.2 
客のプライパシーを考慮 2 ( 5.6) 11.9 
低料金サービス 10 (27.8) 13.2 
質の高いもてなし 4 (11.1) 15.6 
施設・設備の充実 3 ( 8.3) 8.6 
料理の質の充実 19 (52.8) 48.6 
その他 2 ( 5.6) 2.5 































売上が伸びない 21 (58.3) 44.0 
競合宿泊施設の出現 0 ( 0.0) 17.7 
従業員不足 2 ( 5.6) 9.9 
自分自身の高齢イじ 11 (30.6) 37.9 
後継者がいない 0 ( 0.0) 13.2 
労働環境が厳しい 8 (22.2) 21.8 
子供の教育 3 ( 8.3) 17.3 
自分がペンション経営に不向き 1 ( 2.8) 2.9 
赤字経営 10 (27.8) 13.2 
周辺観光客の減少 17 (47.2) 1.6 
周辺環境の悪佑 10 (27.8) 16.9 
その他 1 ( 2.8) 4.9 
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2 ( 5.6) 
18 (50.0) 
6 (16.7) 
1 ( 2.8) 
0 ( 0.0) 
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